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dunia ! 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel 
tekanan waktu, materialitas, prosedur review, lokus kendali (locus of control), dan 
komitmen professional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit pada 
Kantor  Akuntan Publik kota Surakarta dan Yogyakarta. Penelitian ini 
menggunakan data primer dengan metode kuesioner yang diberikan langsung 
kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja 
pada Kantor Akuntan Publik kota Surakarta dan Yogyakarta. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kualitas data yang meliputi uji 
validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yang meliputi uji 
analisis regresi berganda, uji ketepatan model, uji statistik t, dan uji koefisien 
determinasi R2. 
Dari penelitian 7 Kantor Akuntan Publik kota Surakarta dan Yogyakarta 
diperoleh jumlah sampel yang dapat diolah sebanyak 30 responden. Berdasarkan 
hasil analisis data menggunakan uji analisis regresi berganda dapat disimpulkan 
bahwa variabel tekanan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan variabel materialitas, 
prosedur review, lokus kendali (locus of control), dan komitmen profesional tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 
  
Kata Kunci : tekanan waktu, materialitas, prosedur review, lokus kendali, 
komitmen professional, penghentian prematur  atas prosedur 
audit 
